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1 Version augmentée d’un article de l’A. paru dans Iranian Journal of Archaeology and History
vol.  14,  2001,  Téhéran.  L’observation  minutieuse  de  la  statue  de  Darius  montre  de
nombreuses blessures que l’A. classe en catégories qui reconstruisent les outils et même
les intentions des destructeurs (simple vandalisme à l’épée,  tir à l’arc,  destruction de
l’identité par le martelage de certaines inscriptions). Pour l’A., tout cela se produit au
moment de l’occupation macédonienne, qu’il compare à l’attitude des soldats d’Alexandre
à Persépolis. Pourtant, je crois avoir montré naguère (Mélanges offerts à Jean Perrot, 1990)
que, d’après les données archéologiques, l’histoire de la fin du palais de Suse est paisible
et naturelle.
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